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Long. Total  (cm) 1 2 3 4 5 6 total
16.0 1 1
17.0 1 1
18.0
19.0 4 4
20.0 13 13
21.0 14 14
22.0 23 23
23.0 16 2 18
24.0 15 7 22
25.0 7 16 23
26.0 1 18 1 20
27.0 1 19 1 21
28.0 1 18 5 24
29.0 10 8 18
30.0 4 14 18
31.0 13 13
32.0 6 6 12
33.0 1 6 7
34.0 1 2 3
35.0 2 2
36.0 1 1
37.0 2 2
Total Individuos 2 95 94 50 16 3 260
Lt  promedio (cm) 16.5 22.3 26.7 30.1 33.0 36.7
 Edad (años)
Long. Total  (cm) 1 2 3 4 5 6 7 total
17.0 1 1
18.0 1 1
19.0 5 5
20.0 9 9
21.0 15 15
22.0 18 2 20
23.0 16 9 25
24.0 6 16 22
25.0 22 2 24
26.0 17 7 24
27.0 9 15 24
28.0 5 16 21
29.0 16 2 18
30.0 20 2 22
31.0 9 2 11
32.0 6 5 11
33.0 1 6 1 8
34.0 5 2 7
35.0 2 1 3
36.0 1 3 4
37.0 2 1 3
Total Individuos 1 70 80 92 25 9 1 278
Lt  promedio (cm) 17.0 21.7 25.1 28.8 32.6 35.3 37.0
 Edad (años)
Long. Total  (cm) 1 2 3 4 5 6 7 total
16.0 1 1
17.0 2 2
18.0 1 1
19.0 9 9
20.0 22 22
21.0 29 29
22.0 41 2 43
23.0 32 11 43
24.0 21 23 44
25.0 7 38 2 47
26.0 1 35 8 44
27.0 1 28 16 45
28.0 1 23 21 45
29.0 10 24 2 36
30.0 4 34 2 40
31.0 22 2 24
32.0 12 11 23
33.0 2 12 1 15
34.0 1 7 2 10
35.0 4 1 5
36.0 1 4 5
37.0 4 1 5
Total Individuos 3 165 174 142 41 12 1 538
Lt  promedio (cm) 16.7 22.0 26.0 29.3 32.7 35.7 37.0
Edad  (años)
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total H y M Machos Hembras
 hembras L(t) = 46.2*(1-e(-0.205*(t+0.907)))
 total       L(t) = 43.6*(1-e(-0.245*(t+0.712)))
 machos L(t) = 44.3*(1-e(-0.253*(t+0.632)))
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total H y M Machos Hembras
 machos W(t) = 822.8*(1-e(-0.253*(t+0.632)))2.896
 hembras W(t) = 886.7*(1-e(-0.205*(t+0.907)))2.845
 total       W(t) = 766.3*(1-e(-0.245*(t+0.712)))2.866
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